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A correção das deformidades dento-faciais através do tratamento orto-
cirúrgico normalmente requer cirurgias bimaxilares, a fim de obter um resultado 
funcional e estético ideal. A manipulação do complexo maxilo-mandibular 
através da rotação do plano oclusal no sentido horário ou anti-horário tem sido 
cada vez mais utilizada pelos cirurgiões responsáveis por esta modalidade de 
tratamento; e resultados comprovando a estabilidade destas movimentações 
têm sido recentemente publicados na literatura. O presente trabalho visa 
demonstrar um caso clínico de tratamento orto-cirúrgico através de cirurgia 
ortognática bimaxilar, onde a manipulação do plano oclusal foi essencial para o 
ótimo reposicionamento tridimensional da maxila e mandíbula, e 
consequentemente obtenção de harmonia facial favorável. 
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